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theperiodfrom the‡'yu Kingdom tothe19th










Ⅰ は じ め に
ビルマ史にあらわれるこの国の稲作は,二



















the Sham-Burmese Dynasty and tle Toungoo
Dynasty･ Theseresultssuggestthatearly-matur-











































































































ビルマ考 古 局 の協 力に
よって採集 したものであ










の ISeikthano, そ して
Shweboの南約18キロメ
ー トルの Halingylにお
いて,第 2回調 査 で は
Kyaukse県 Kumeの南
東約 6キロメー トルに位
置す る Maingmaw で煉
瓦を 採集 した｡ この う






後 1- 5世紀 ごろと推定されている [Aung
Thaw 1968:6]｡】〕eikthanoでは東側城壁
と発掘地点番号 No.3および N｡.5の建造
物基壇か ら資料を採集 した (資料番号はそれ
ぞれ IL74-05,B-741)6,B-74-07である｡
以下,第 1回の調査で得 られた資料は B-741
第 2回で得 られた ものは B-79の整理番号で
示す)｡糸己元 後 9世紀ごろまで 栄えたとされ







Maingmaw は1973年に発見 され た ビュ









ら各 1点 (B-79-01,05),内壁北部で 1点 (B-
79102),外壁の南西外側の墓地 と推定される
発掘現場,および城址の中心部に位置する王

























族 諸王朝 の時代に都がおかれた,上 ビ ルマ
の中心地 Mandalay およびその周辺地域で















































































なお同定できなかった資料もい くつか あ っ
た｡ すなわち,第 1回調査で Amarapuraに
近い TaungthamanSiteで採集 した資料 (B-
74-18,19)は推定年代が不確実なために,ま
た,第 2回調査で得 られた, ビュー時代と推
定されるWadi(B-79-42,44)の遺跡からの
資料も厳密な年代同定が困難であったので,




































































































調 査 年 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479
資料番号 1441 0937 1240 1038 1336 3018 3216 3314 2921 3607
Sarabha Abeyadana Ananda Nagayon Wetkyi-In Mylng- ShwezlgOn Tadau, Kaunghmudaw Mrngun


















































(mm) A B C
第 1 回 調 査
B-74-01 0
B-74-02 0
B-74103 26 7.32士0.68 3.25±0.28
B-74-04 47 7.27±0.57 3.14士0.30
Bl74-05 36 6.90士0.61 3.16±0.22
B-74-06 49 6.91士0.62 3.26士0.27
B-74-07 43 6.70士0.56 3.16士0.23
Bl74108 9 6.57±1.02 2.94土0.47
B-74-09 32 7.16±0.78 3.25士0.31
B-74-10 24 6.36±0.48 3.05士0.33
B-74111 0
B-74-12 38 7.20士0.48 3.21±0.22
B-74-13 19 7.28±0.49 3.34士0.35
B-74114 25 6.73士0.59 3.03士0.28
B-74-15 29 7.08士0′.72 3.08±0.43
B-74-16 24 7.25±0.67 3.22士0.37
B-74-17 43 7.18士0.47 3.16士0.24
Bl74118 21 7.46j=0.47 3.26iO.25
B-74-19 40 6.89±0.56 3.06土0.28
B-74-20 24 7.24士0.61 3.07士0.28
B-74-21 37 7.26±0.58 3.24±0.23
B-74-22 40 7.01土0.50 3.28士0.24
B-74-23 39 7.19±0.49 3.24士0.23
B-74-24 10 6.58±0.67 3.09±0.33
B-74-25 35 7.30士0.60 2.98±0.25
B-74-26 15 6.69±0.55 3.18±0.39
B-74127 19 7.03j=0.52 3.12j=0.30
B-74-28 39 7.23±0.45 3.31±0.25
B-74-29 45 7.44±0.69 3.05±0.38
B-74-30 38 7.23±0.62 3.08±0.26
B-74-31 23 7.25±0.63 3.04土0.33
B-74-32 34 7.26士0.75 2.90±0.39
B-74-33 16 7.51±0.58 3.17±0.28
B-74-34 18 7.15±0.52 2.99±0.19
B-74-35 21 7.44士0.53 3.18±0.27
B-74-36 22 7.35±0.44 3.24±0.31









52 19 29 A*BC
54 13 33 A*BC
79 6 15 A*C
83 6 11 A**C
92 0 8 A**
89 11 0 A**B
67 20 13 A*BC
96 0 4 A**
4 75 5 20 A*C
7 58 16 26 A*BC
2 82 6 12 A**C
9 55 14 31 A*BC
5 69 17 14 A*BC
7 69 2 29 A*C
8 45 14 41 ABC
5 75 3 22 A*C
5 54 8 38 A*C
4 61 12 27 A*BC
13 84 5 11 A**C
21 74 8 18 A*C
12 100 0 0 A**
44 47 3 50 AC*
10 87 7 6 A**
25 79 0 21 A*C
18 68 10 22 A*BC
43 44 8 48 AC
34 50 4 46 A*C
38 59 13 28 A*BC
50 38 6 56 AC*
36 41 25 34 ABC
39 56 0 44 A*C
33 33 12 55 ABC*
26 52 9 39 A*C
第 2 回 調 査
B-79-01 8 6.85:土0.39 2.84士0.28
B-79-02 14 7.11±0.48 2.94±0.38











ち-79-04 22 7.37±0.58 3.35±0.44
ち-79-05 15 7.29±0.54 3.15±0.17
ち-79-06 50 7.14±0.64 3.11土0.19
B-79-07 42 7.37±0.69 3.12±0.34
B-79-08 34 7.20±0.68 3.09±0.39
B-79-09 20 7.02±0.55 3.24±0.28
B-79-10 21 7.12±0.69 3.06±0.41
ち-79-11 11 7.26±0.74 3.11±0.27
B79112 25 7.35士0.66 3.38士0.28
ち-79-13 3 7.58士0.23 3.22±0.49
ち-79-14 39 7.12±0.59 3.23±0.24
ち-79-15 42 7.16±0.47 3.15±0.28
B-79-16 29 7.48士0.53 3.33±0.30
ち-79-17 23 7.09±0.59 3.34±0.26
B-79-18 40 7.12±0.47 3.13士0.25
B-79-19 8 7.22士0.50 3.42j=0.38
ち-79-20 16 7.11±0.51 3.24±0.25
B-79-21 8 7.20±0.58 3.16±0.34
B-79-22 8 7.35±0.43 3.31±0.34
B179-23 51 7.15±0.48 3.07±0.29
B-79-24 8 7.44±0.58 3.34士0.36
B-79-25 15 6.88±0.31 3.13±0.32
ち-79-26 17 7.34±0.85 3.25±0.36
ち-79-27 52 7.37土0.79 3.19±0.26
ち-79-28 24 6.68±0.38 3.29士0.21
B-79-29 o
ち-79-30 9 7.13±0.57 3.22±0.35
B-79-31 2 7.19±0.46 3.33±0.04
ち-79-32 18 7.47±0.71 3.23±0.31
B-79133 49 7.09±0.54 3.33±0.31
B-79-34 20 6.90±0.60 3.14±0.40
ち-79-35 41 7.09±0.77 3.09±0.29
B-79-36 42 7.45±0.56 3.20±0.36
ち-79-37 33 6.86±0.54 3.34±0.20
ち-79-38 42 7.24±0.58 3.08±0.32
ち-79-39 27 6.81±C1.73 2.94±0.35
ち-79-40 35 6.77±0.58 2.89±0.30
ち-79-41 16 6.64=ヒ0.71 2.95:土0.23
B-79-42 9 7.11±0.71 3.33±0.25
B-79-43 50 7.17±0.64 3.07±0.33
ち-79-44 7 7.20=ヒ0.52 2.99±0.26
ち-79-45 24 7.17±0.55 3.05±0.20
B-79-46 7 7.19±0.73 3.35±0.39




















































































































































































ン族諸王ならびに Ava遷都後 の トング-王























































































































でない資料は, ここでは検討の対象か ら除 く
こととした｡
判定された各資料の籾型を,数世紀ごとに
時代を区切 って示 したものが表 2である｡ 時
代区分は, ビルマにおける王朝交代史にほぼ
対応 しており,10世紀以前は王朝時代に入 る




以降はコンパ ウン王朝 の時代 にほぼ該当す
る｡
まず,10世紀以前, ビュー族の時代に属す
変 遷 過 程






















































































































































































































































































































































































次 のように変遷 したもの と推定 されよう｡
すなわち,パガン時代 までの早生 品種群 を

































































































































事実 [Wiliamson 1929:81]などか ら判断











































































































付表 資 料 採 集 地 点 と 古 煉 瓦 の 推 定 年 代
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